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Abstract 
This Research was conducted at PT. XYZ that runs its business in wooden industry. The purpose 
of this study is to analyze the effect of Social capital, Organizational citizenship behavior 
towards Job Performance at PT. XYZ. Population of the research is 53 permanent employees at 
PT. XYZ. In this research ,method that used is descriptive. Researcher use quantitative research 
for collecting data at PT. XYZ .The research data obtained through interviews and questionnaire 
to the employees of PT. XYZ as respondents by using simple and multiple regression.The result 
of this research is stated that Social capital and Organizational Citizenship behavior give 
significance influence and positive and simultaneously towards job performance at PT. XYZ 
(RR) 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang menjalankan bisnisnya di perusahaan kayu. Tujuan 
pada penelitian ini adalah untuk menganalisa modal sosial, organizational citizenship behavior 
terhadap kinerja pekerjaan pada PT. XYZ. Populasi dalam penelitian ini adalah 53 karyawan 
permanent pada PT. XYZ. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif. Periset 
menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data pada PT. XYZ. Data penelitian 
diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada karyawan PT. XYZ sebagai responden, 
dengan menggunakan regresi sederhana dan berganda. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa 
modal sosial dan organizational citizenship behavior memberikan pengaruh yang signifikan dan 
positif dan secara bersamaan terhadap kinerja pekerjaan pada PT. XYZ (RR). 
Kata kunci: Modal sosial, Organizational citizenship behavior, kinerja pekerjaan, regresi 
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